












































































































nung! von! theoretischen! Grundlagen! und! war! zwischen! dem! Auftakt5Webinar! am! 20.03.2014! und!
dem!Arbeits5Workshop!am!03.04.2014!eingebettet.!Nach!dem!Arbeits5Workshop!erhielten!die!Teil5
nehmer!und!Teilnehmerinnen1! vom!04.04.2014!bis! zum!14.05.2014! Zeit,! um!eine!Praxisaufgabe! in!
Gruppenarbeit! zu! lösen.! Anschließend! fand! für! die! Präsentation! dieser! Aufgabe! ein! Abschluss5



































Die! Durchführung! einer! produktbezogenen! Evaluation! ist! im! Arbeitspaket! 4! des! Arbeitsplans! zum!
Projekt! „TASKtrain“! vorgesehen.! Entsprechend!wurden! das! selbstentwickelte!Selbstlernmodul!und!
die!Durchführung!des!Arbeits5Workshops! in!einer!summativen!Fremdevaluation!durch!die!Teilneh5
mer! des! Weiterbildungsangebots! evaluiert! (vgl.! Gollwitzer/Jäger! 2007;! Stockmann/Meyer! 2010;!
Stufflebeam/Shinkfield! 2007).! Die! Evaluation! zielt! –! gemäß! den! Beschreibungen! der! hierfür!!!!!!!!!!!
relevanten!Arbeitspakete!4!und!5!–!darauf!ab:!


















Die! summative! Evaluation! des! Arbeits5Workshops! fand! gegen! Ende! der! Veranstaltung! am!
03.04.2014! statt,!wobei! ca.! die!Hälfte! der! Teilnehmer! aufgrund!mangelnder! Zeitressourcen! darauf!
bestand,!den!Fragebogen!zu!Hause!auszufüllen!und!diesen!während!des!Abschluss5Workshops!abzu5
geben! (vgl.! Beywl/Widmer! 2006;! DeGEval! 2011).! Dieser! Umstand!war! bei! knappen! Zeitressourcen!
der! Teilnehmer! zu! erwarten,! er!widerspricht! aber! den!Anforderungen! an!eine!objektive!Durchfüh5
rung! von! Befragungen! (vgl.! Lienert/Raatz! 1998,! S.! 7ff.)! und! ist! als! Einflussfaktor! für! systematische!
Fehler! im!Untersuchungsdesign! der! Evaluationsstudie! zu! identifizieren.! Insofern! sind! bei! der! Inter5
pretation!der!Evaluationsergebnisse!möglicherweise!verzerrte!Antworten!zu!berücksichtigen.!Für!die!
Evaluation! des! Arbeits5Workshops! wurde! ein! vielerorts! bereits! eingesetztes,! standardisiertes!!!!!!!!
Instrument! des! Hochschuldidaktischen! Zentrums! Sachsen! (HDS)! verwendet,! da! das! Blended!!!!!!!



































































der! Teilnehmer! mit! dem! inhaltlichen! und! organisatorischen! Ablauf! des! Arbeits5Workshops! am!





Das! verwendete! Instrument! zur! Evaluation! des! Arbeits5Workshops! (03.04.2014)! wurde! ihm! vom!
Zentrum!für!Weiterbildung!der!TU!Dresden!bereitgestellt.!Dieser!Fragebogen!wird!dort! seit! vielen!
Semestern! zur! Evaluation! von! hochschuldidaktischen! Weiterbildungs5angeboten! verwendet.! Die!
Nutzung! dieses! Fragebogens! war! unumgänglich,! wenngleich! dessen! Aussagekraft! nicht! die! zur!!!!!








































vierte! Bereich! („Veranstaltungsaufbau:! Workshopleitung“)! explorieren! Informationen! zum!
erwachsenenpädagogischen!Handeln!des!Dozenten.!Während!es!im!dritten!Bereich!im!Kern!





In! der! voranstehenden! Beschreibung! wird! deutlich,! dass! der! HDS5ZfW5Fragebogen! Informationen!
über! inhaltliche! und! didaktische! Abläufe! von! Weiterbildungsangeboten! eruiert.! Hiermit! werden!!!





Das!vom!Autor!entwickelte! Instrument!basiert! im!Wesentlichen!auf! Items!und!Skalen!von!anderen!






(vgl.! Bortz/Döring! 2006;! Friedel! 2004;! Probst! 1998;! Raab5Steiner/Benesch! 2008;! Schnell/Hill/Esser!
2008)! sowie! durch! vorhandene! Fragebögen! zur! Evaluation! von! digitalen! Lernmedien! beeinflusst!!!!!!!
(s.!u.).!So!erteilen!Niegemann!et!al.! (2004)!nicht!nur!Hinweise!zur!Gestaltung!digitaler!Lernmedien,!


















Diese!werden! durch! geschlossene! (Statements)! sowie! durch! halboffene! und! offene! Fragen!
gefüllt,!die!zum!Großteil!vorhandenen!Fragebögen!entnommenen!und!sprachlich!angepasst!wurden.!










Der!Fragebogen!besteht! insgesamt!aus!5!thematischen!Blöcken! (siehe!Tab.!3);!diese!gruppieren! in!
der! Regel! –! Ausnahmen! bilden! der! erste! und! fünfte! Block! –! überwiegend! geschlossene! Fragen.!!!!
Ergänzt!werden!diese! Fragen!durch!offene! Fragen.! Im!ersten!Block!befinden! sich!nur! geschossene!
Fragen!und!im!fünften!Block!offene!sowie!halboffene!Fragen.! Insgesamt!gibt!es!49!Fragen!(Items).!







in! der!wissenschaftlichen! Literatur! zur! Fragebogengestaltung,! wurde! bei! der! Auswahl! dieser! Skala!
Wert!(1)!auf!eine!annähernde!Vergleichbarkeit!zur!Skala!des!(verwendeten)!HDS5Fragebogens,!(2)!auf!
Vermeidung!der!Tendenz!zur!Mitte!im!Rahmen!der!Antwortvergabe!(zugleich:!Begründung!des!Weg5































Auch! hier!werden! im! folgenden!Absatz! die! o.! g.! Inhalte! der! Befragung! skizziert.! Der! Fragebogen!
umfasst!die! fünf!o.!g.!Bereiche,!wobei!die!Erfassung!der!persönlichen!Meinung!der!Teilnehmer!zur!
inhaltlichen!und!mediendidaktischen!Gestaltung!des!Selbstlernmoduls!(zweiter!Bereich)!sowie!deren!
Einschätzung! zur! Einbindung! des! Selbstlernmoduls! in! das! Blended! Learning5Angebot! (vierter!!!!!!!!!
Bereich)!die!Schwerpunkte!dieser!Befragung!ausmachen.!!!
• Der! erste! Bereich! eruiert! das! Ausmaß! der! Zufriedenheit! bzw.! Unzufriedenheit! der!!!!!!!!!!!!!
Teilnehmer,! einen! wichtigen! emotionalen! Zustand,! während! der! Bearbeitung! des! Selbst5
lernmoduls! sowie!während! der! Teilnahme! am! Blended! Learning5Angebot! insgesamt.! Es! ist!
wichtig! zu! wissen,! ob! die! Teilnehmer! in! Bezug! auf! das! Selbstlernangebot! sowie! Blended!
Learning5Angebot!insgesamt!betrachtet!eher!zufrieden!oder!eher!unzufrieden!waren,!und!ob!








dere! deren! individuellen! Informationswahrnehmungs5! und! Informationsverarbeitungsmög5
lichkeiten.!
• Der! dritte! Bereich! exploriert! die! Usability! (Benutzerfreundlichkeit)! des! digitalen! Lern5
mediums.!Es! ist!wichtig! zu!wissen,!ob!die!von!den!Autoren! implementierte!Navigation!und!















Erfahrungen!mit! sowie!Erwartungen!an! solche!Angebotsformate! (wesentlich)! geprägt!wird.!













Vorbemerkung:! Bevor! die! Weiterbildungsteilnehmer! das! Selbstlernmodul! bearbeiten! konnten,!!!
wurde! dieses! von! einem! wissenschaftlichen! Mitarbeiter! der! Abteilung! Bildungsforschung! und!!!!!!!!!!!!!!
5services! des! Medienzentrums! der! TU! Dresden! begutachtet.! Er! ist! ein! Experte! für! die! medien5
didaktische! Gestaltung! von! digitalen! Lernmedien.! Dessen! Hinweise! flossen,! sofern!möglich,! in! die!
Überarbeitung!des!Selbstlernmoduls.!!!
Zusammenfassend! ist! zu! vermerken,!dass!das! Selbstlernmodul! aus! Sicht!des!Experten!verständlich!
ist,! insbesondere! die! Abbildungen! und! Tabellen! verdeutlichen! die! wesentlichen! Lehr5Lern5Inhalte.!
Jedoch! werde! der! Lehr5Lern5Inhalt! hauptsächlich! durch! Text5Elemente! präsentiert,! und! das! auf!!!!




















Vorbemerkung:! Zu! Beginn! und!während! der! Pausen! des!Arbeits5Workshops! (03.04.2014)! wurden!
informelle! Gespräche!mit! zufällig! ausgewählten! Teilnehmenden! durchgeführt,! die! zuvor! innerhalb!
einer! ca.! zweiwöchigen! Onlinephase! Zeit! für! die! Bearbeitung! des! Selbstlernmoduls! hatten.!!!!!!!!!!!!!!
Die! nachstehende! Box! fasst! die! wesentlichsten! Eindrücke! zusammenfassen.! Die! nachstehende!!
Auflistung! spiegelt! positive! wie! negative! Eindrücke! der! befragten! Teilnehmer! detailliert! wider.!
Einschränkend!ist!zu!vermerken,!dass!es!sich!hierbei!um!kein!repräsentatives!Stimmungsbild!handelt,!
sondern! um! vereinzelte! subjektive! Meinungen,! die! auf! quantitativ! und! qualitativ! unterschiedlich!
ausgeprägten!Berührungspunkten!mit!dem!digitalen!Selbstlernmodul!beruhen.!!
Es! ist! insgesamt! festzustellen,! dass! diese! ersten! Eindrücke! von! einigen! Teilnehmern! als! positive!!
Erlebnisse!wahrgenommen!wurden.!Das!Selbstlernmodul!wird!als!„sehr!interessantes“!Lernangebot!
wahrgenommen,!welches! „viele! neue!und! spannende! Inhalte! auch! für! Teilnehmer! [bereithält],! die!
schon!viele!Prüfungen!geplant!haben“!(Einschub:!d.!V.).!Insbesondere!die!Lernziel5Taxonomie!und!die!





























Vorbemerkung:! Auch! nach! dem! Arbeits5Workshop,! als! die! Teilnehmer! Zeit! zur! kooperativen!!!!!!!!!
Bearbeitung! der! Praxisaufgabe! erhielten,!war! es!wahrscheinlich,! dass! die! Teilnehmer! hierfür! noch!
einmal!das!Selbstlernmodul!benutzten.!Insofern!war!es!hilfreich!danach!noch!einmal!ein!paar!zufällig!
ausgewählte!Teilnehmer!während!des!Abschluss5Workshops! zum!Selbstlernmodul! zu!befragen.!Die!
folgende! Auflistung! spiegelt! vereinzelte! Aussagen! von! Teilnehmern! des! Abschluss5Workshops!!
wider.! Die! nachstehende! Box! fasst! Wesentliches! zusammen.! Auch! hierbei! sind! Verzerrungen!!!!!
möglich,!es!kann!sein,!dass!sich!z.!B.!zufriedene!Teilnehmer!überproportional!häufig!äußern.!!!!
Es! wird! noch! einmal! deutlich,! dass! die! Gestaltung! des! Selbstlernmoduls! überwiegend! positiv! in!
Erinnerung! geblieben! ist.! Einigen! Teilnehmern! hat! die! Bearbeitung! der! Praxisaufgabe! sogar! „Spaß!!!!
gemacht“.!Die!„Verwendung!von!Learning!Outcomes![wird]!als!wertvoller!Beitrag!zur!Strukturierung!
der!Aufmerksamkeit! von!Studierenden!bei!Vorlesungen!mit!vielen!Lehrinhalten! [gesehen]“.!Hierfür!
werden! die! Arbeitshilfen! als! hilfreich! empfunden.! Die! Teilnehmer! sehen! eine! noch! ausstehende!!!
Herausforderung!in!der!Überzeugung!von!Kollegen,!digitale!MC5Fragen!für!E5Prüfungen!fachgerecht!






























Vorbemerkung:! An!der!Befragung!nahmen!alle!Weiterbildungsteilnehmer! teil.! Insofern!beträgt!die!
Rücklaufquote! 100! %.! Zu! beachten! ist,! dass! der! Befragung! eine! sehr! kleine! Stichprobe! von! 9!!!!!!!!!!
Personen! zugrunde! liegt! (N=9).! Einschränkend! ist! zu! vermerken,! dass! hier! keine! repräsentative!!!!











































































Wie! zu! erkennen! ist,! wurde! nicht! jeder! Aspekt! durchgängig! positiv! beurteilt.! Es! gibt! mehrere!!!!!!!!
Abweichungen.! Diese! resultieren! aus! 3! Enthaltungen! einer! Person! zum! Bereich! 5! (Gesamt5
einschätzung)!sowie!aus!insgesamt!8!vereinzelten!teils/teils5Antworten!von!5!Personen!zu!den!Berei5
chen!3,!4!und!5.!Dies!wird!durch!die!folgende!Auflistung!deutlich.!Eine!Einzelanalyse!der!einen!Per5
son,! die! den!Workshop! nur! zum! Teil! an! Kollegen! weiterempfehlen! würde,! ergab! keine! weiteren/!
besonderen!negativen!Urteile!(vgl.!Anhang!7.3).!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!







Zusammenfassend! ist! festzuhalten,! dass! den! Teilnehmern! die! Konzeption! der!Weiterbildung! als!
Blended!Learning5Angebot!und!die!Ermöglichung! ihrer!aktiven!Teilnahme!gefallen.!Nicht!gefallen!
hat!den!Teilnehmern!der!Aufwand!zum!Zugang!zum!Prüfungsserver!Ilias!und,!dass!es!nicht!eine!in!



































Die! Evaluation! des! Selbstlernmoduls! fällt! insgesamt! sehr! positiv! aus.! Die! TeilnehmerInnen!!!!!!!!!
bescheinigen! dem! Selbstlernmodul! größtenteils! eine! adäquate! Gestaltung,! Handhabung! und!!!!!
Verknüpfung! mit! den! besuchten! Workshops! im! Rahmen! der! Weiterbildung! „TASKtrain“9.!!!!!!!!!!!
Ausnahmen! gibt! es.! Diese! 7! Ausnahmen! werden! vereinzelt! von! 4! TeilnehmerInnen! geäußert!!!!!!!!!!
(7!Ausnahmen,!n=4,!N=9)!10.!!
!
In!einer! Einzelanalyse!wird!deutlich,!dass!diesen!4!TeilnehmerInnen! insgesamt! zu!wenig!Arbeits5!
und!Lernzeit!zur!Verfügung!stand!(vgl.!Abschnitt!4.3.2!bis!4.3.5).!
4.4.1! Bereich!(1):!Gesamteinschätzung!Zufriedenheit!
Besonders! relevant! ist! der! erste! Befragungsbereich.! Dort! ging! es! um! die! Gesamtzufriedenheit! der!
Teilnehmer!mit!dem!Selbstlernmodul!und!dem!Blended!Learning5Angebot!(vgl.!Abb.!4!und!5;!Tab.!4).!!











jeder! Teilnehmer! hat! ein! individuelles! Feedback! erhalten.! Dieses! wird! als! sehr! wichtig! für! die!!!!!!!!
Reflexion!des!eigenen!Vorgehens!bei!der!Aufgabenerstellung!angesehen.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
















































gibt! keine!Weiterempfehlung.! Dies! liegt! (möglicherweise)! am! hohen! zeitlichen! Aufwand! für! die!
Bearbeitung!des!Selbstlernmoduls!sowie!an!der!Gestaltung!des!Workshops.!Nicht!Jeder!hat!seine!







Kollegin! die! Teilnahme! am! Blended! Learning5Angebot! empfiehlt,! ergab,! dass! diesem! Teil5
nehmer!zwar!das!Selbstlernmodul!insgesamt!sehr!gut!gefällt12,!er/sie!jedoch!mit!den!Präsenz5
phasen!des!Blended!Learning5Angebots,!d.!h.!mit!Dauer!und!Inhalt!der!Workshops!unzufrie5





























Vorbemerkung:! Interessant! für! die! zukünftige! Bereitstellung! des! Selbstlernmoduls! ist,! wie! die!!!!!!
inhaltliche! und! mediendidaktische! Gestaltung! des! Selbstlernmoduls! von! den! Teilnehmern! wahr5
genommen! wurde,! und! wo! sie! einen! Verbesserungsbedarf! sehen.! Die! zwei! nachstehenden!!!!!!!!!!!
Auflistungen!verdeutlichen!positive!und!negative!Aspekte!der!inhaltlichen!und!mediendidaktischen!
Gestaltung!des!Selbstlernmoduls13.!Darauf!folgen!Inhaltsanalysen!von!Antworten!offener!Fragen.!!
Alle! 9! Teilnehmer! bewerten! die! inhaltliche! Gestaltung! des! Selbstlernmoduls! fast! ausschließlich!!
positiv14.!7!von!9!Personen!finden!die!mediendidaktische!Gestaltung!verständnisfördernd15.!












Die! nachstehende! Auflistung! verdeutlicht! die! negativen! Bewertungen! bezüglich! der! inhaltlichen!!!!
Gestaltung!des!Selbstlernmoduls!(N=9).!!
5 Die!Learning!Outcomes!sind!kaum/teilweise!erreichbar!(n=1)!






























Selbstlernmoduls! befragt.! Sie! wurden! gebeten! zu! sagen,! welche! inhaltliche! Gestaltung! sie!!!!!!!!!!!
passender! finden! würden.! Hierauf! antworteten! 4! von! 9! Personen.! Die! nachstehende! Auflistung!
verdeutlicht,! dass! sich! zwei! Personen! weitere! Testaufgaben! wünschen:! zum! einen! als! Selbsttest!!
möglicherweise! am! Endes! eines! jeden! Kapitels! und! zum! anderen! zur! Verdeutlichung! der!!!!!!!!!!!!!!!!
unterschiedlichen!Typen!von!MC5Aufgaben!im!entsprechenden!Kapitel!des!Selbstlernmoduls.!Zudem!
merkt! ein! weiterer! Teilnehmer! an,! dass! es! valider! geworden! wäre,! wenn! die! Durchführung! der!!!!!
Evaluation!direkt!im!Selbstlernmodul!integriert!ist17.!Zudem!wurden!die!Teilnehmer!gefragt,!welche!
mediendidaktische! Gestaltung! sie! passender! finden! würden.! Hierauf! antworteten! 2! von! 9!!!!!!!!!!






























Alle! Teilnehmer! unterstreichen,! dass! das! Selbstlernmodul! benutzerfreundlich! ist18.! Allerdings!!!!!!
werden!einige!Abbildungen!bzw.!Popup5Fenster!nicht!ordnungsgemäß!angezeigt.!!


























18! Dieser! Einschätzung! liegen! die! Statements! aus! Bereich! 3! des! Fragebogens! zur! Evaluation! des! Selbstlern5

















Die! 9! Personen! wurden! zudem! zur! Gesamtdauer! der! Weiterbildung! „TASKtrain“,! zur! zeitlichen!!!!!!!!
Belastung!für!die!Bearbeitung!des!Selbstlernmoduls!sowie!zu!den!zeitlichen!!Abständen!zwischen!den!
beiden!Workshops!befragt.!Hierauf!wird!im!nachfolgenden!Teil!des!vierten!Abschnitts!eingegangen.!
8! von! 9! TeilnehmerInnen! finden,! dass! die! Weiterbildung! „TASKtrain“! eine! angemessene! Dauer!
umfasst,!um!sich!Wissen!zur!Konzeption!und!Erstellung!von!E5Prüfungsaufgaben!anzueignen!(vgl.!
Abb.! 8).! 1! Person! schätzt! die! zeitliche! Belastung! zur! Bearbeitung! des! Selbstlernmoduls! als!!!!!!!!!!
unzumutbar!ein,!die! restlichen!8! stimmen!dagegen! (vgl.!Abb.!9).!Allerdings!haben!es!3!Personen!
nicht! geschafft,!wenigstens!drei!Viertel! der! Inhalte!des! Selbstlernmoduls! zu!bearbeiten! (vgl.! 10).!
Der!zeitliche!Abstand!zwischen!dem!Auftakt5Webinar!und!dem!Arbeits5Workshop!empfinden!8!von!
9! Personen! als! ausreichend,! um! sich! mit! dem! Selbstlernmodul! Wissen! zur! Konzeption! und!!!!!!!!!!
Erstellung! von! E5Prüfungen! anzueignen! (vgl.! Abb.! 11).! Die! zur! Verfügung! stehende! Zeit! zur!!!!!!!!!





Die! nebenstehende! Abbildung! 8! verdeutlicht,!
dass! 8! von! 9! Personen! die! Gesamtdauer! der!
Weiterbildung!passt.! Ebenfalls!8! von!9!Perso5
nen! sagen,! dass! die! zeitliche! Belastung! zur!
Bearbeitung!des!Selbstlernmoduls!moderat!ist!
(vgl.! Abb.! 9).! Hierbei! ist! allerdings! zu! berück5
sichtigen,! dass! 2! dieser! 8! Personen! zugeben,!




Abb.! 9:! Betrachtung! der! zeitlichen! Belastung! zur!!!!!!!
Bearbeitung!des!SLM!(vgl.!Anhang!7.3).!
Fast! alle,! d.! h.! 8! von! 9! Personen,! betrachten!
den!zeitlichen!Abstand!!zwischen!dem!Auftakt5
Webinar! (20.03.2014)! und! dem! Arbeits5
Workshop! (03.04.2014)! für! angemessen,! um!
sich! mit! dem! Selbstlernmodul! Wissen! zur!!
Erstellung! von! E5Klausuren! anzueignen.! Eine!
Person!gibt!zu!bedenken,!dass!dieser!Zeitraum!
kaum!ausreicht! (vgl.! Abb.! 11).! Vermutlich! gilt!
das!auch!für!2!bis!3!andere!Personen,!da!nicht!
alle! Teilnehmenden! wenigstens! drei! Viertel!
der! Inhalte! des! Selbstlernmoduls! bearbeitet!
haben! (vgl.! Abb.! 10).! Es! dürfte! offenkundig!
sein,! den! Zeitraum! für! die! Bearbeitung! des!
Selbstlernmoduls! zukünftig! zu! verlängern,!
damit! jede! Person! mehr! als! die! Hälfte! des!
Selbstlernmoduls!bearbeiten!kann.!!
Danach! befragt,! ob! der! zeitliche! Abstand!!!
zwischen!den!beiden!Workshops!ausreicht!(ca.!






Abb.! 8:! Betrachtung! der! Gesamtdauer! für! die!!!!!!!!!!!!
Weiterbildung!„TASKtrain“!(vgl.!Anhang!7.3).!!!!
!
Abb.! 10:! Betrachtung! der! Bearbeitungsintensität!
des! Selbstlernmoduls! durch! die! Weiterbildungs5
teilnehmer!(vgl.!Anhang!7.3).!!!!
!
Abb.! 11:! Betrachtung! des! zeitlichen! Abstandes!
zwischen! dem! Auftakt5Webinar! (20.03.2014)! und!
dem! Arbeits5Workshop! (03.04.2014)! für! die!!!!!
Bearbeitung!des!SLM!(vgl.!Anhang!7.3).!
!
Abb.! 12:! Betrachtung! des! zeitlichen! den! beiden!






































Es! fällt! wieder! auf,! dass! der! zeitliche! Abstand! zwischen! dem! Auftakt5Webinar! (20.03.2014)! und!
dem!Arbeits5Workshop!(03.04.2014)!kritisiert!wird.!Dieser! ist!zu!gering!um!sich!adäquat!vorzube5
reiten.!Zu!kurz! ist! zudem!die!Dauer!des!Abschluss5Workshop! (15.05.2014).!Nicht! jede!Lösung!der!
Praxisaufgabe!wird!begutachtet.!!!









Vorbemerkung:! Die! Bildung! von! Zufriedenheit/Unzufriedenheit! wird! durch! individuelle! Vergleiche!





nisse! im!Rahmen! der! Befragung! auch! danach! gefragt,! ob! die! Teilnehmer! bereits! Selbstlernmodule!
benutzten! bzw.! an! Blended! Learning5Angeboten! teilnahmen,! sowie,! in! welchem! Umfang! sie! das!
Selbstlernmodul!bearbeitet!haben.!Unbekannt! ist!die!Ausgestaltung!dieser!bereits!vorhandenen!Er5
fahrungen.!Bei!zukünftigen!Evaluationen!sollte!dies!erfragt!werden.!Hierbei!ist!einschränkend!darauf!
hinzuweisen,! dass! aufgrund! sozialer! Erwünschtheit! eine! Verzerrung! der! Antworten! zum! Positiven!
auftreten!kann.!




Gut! die! Hälfte! der! Teilnehmer! hat! bereits! Erfahrungen! mit! Blended! Learning5Angeboten!
(n=5)/Selbstlernmodulen!(n=6;!vgl.!Tab.!5).!Unbekannt!ist!deren!Ausgestaltung.!
Item!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Skala! Ja! Ø! Nein!
Die!Teilnehmer!nahmen!schon!an!Blended!Learning5Angeboten!teil.! 5!T.! Ø!2! 4!T.!


















Im! fünften! Kapitel! werden! ausgewählte! Ergebnisse! der! Evaluation! dargestellt.! Es! handelt! sich! um!
eine! Zusammenfassung! der! im! vorangehenden! Kapitel! 4! skizzierten! Aspekte,! positiv! wie! negativ.!
Zudem!sind!im!Anhang!7.2!und!7.3!alle!Evaluationsergebnisse!tabellarisch!dokumentiert.!!!!!
(1)! Die! Teilnehmer! haben! bezüglich! Aufbau! und! Ablauf! der!Workshops! positiv!wahrgenommen,!
dass!…!
5 dieser!ihren!Erwartungen!entsprach,!d.!h.!die!Teilnehmer!sind!insgesamt!zufrieden!

























(4)! Der! Experte! sowie! die! Teilnehmer! haben! bezüglich! dem! Selbstlernmodul! negativ! wahr5
genommen,!dass!...!
5 die!vorhandenen!Zusammenfassungen!zu!knapp!und!nicht!ausdruckbar!sind!







Die! Vorbereitung! von! Handlungsempfehlungen! zur! Verbesserung! des! Selbstlernmoduls! bzw.! des!
Blended!Learning5Angebots!war!auch!Aufgabe!der!Evaluation.!Nach!Durchführung!der!Evaluation!ist!
zu!konstatieren,!dass!gute!wie!negative!Beurteilungen!hinsichtlich!des!Selbstlernmoduls!und!Blended!
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EvaSys Fragebogen zum hochschuldidaktischen Workshop
TU Dresden
Zentrum für Weiterbildung
Markieren Sie so: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.
Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.
1. Angaben zur Person
Dieser Fragebogen dient der Evaluierung der Workshops durch das Zentrum für Weiterbildung, um die Qualität des
Angebots zu erhalten und weiter zu entwickeln. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt anonym und
nur zu Zwecken der Evaluation und Qualitätssicherung oder der wissenschaftlichen Forschung nach §36 SächsDSG.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
1.1 Hochschulzugehörigkeit
ehs Dresden Hochschule Mittweida HfBK Dresden
HTW Dresden HTWK Leipzig HfTL
Hochschule Zittau/Görlitz IHI Zittau (TU Dresden) TU Bergakademie Freiberg
TU Chemnitz TU Dresden Universität Leipzig
Westsächsische Hochschule
Zwickau
Sonstige Hochschule (bitte in 1.2
erläutern)
1.2 Sonstige Hochschule:















Sonstiges (bitte in 1.4 erläutern)
1.4 Sonstiges Fach:




1.6 Welches Beschäftigungsverhältnis haben Sie an der Hochschule?
Lehrbeauftragte_r wiss./künstl. Mitarbeiter_in wiss./künstl. Hilfskraft
Hochschullehrer_in Lehrkraft für besondere Aufgaben Laboringenieur_in
kein Beschäftigungsverhältnis Sonstiges (bitte in 1.7 erläutern)
1.7 Sonstiges Beschäftigungsverhältnis:
1.8 Wie viel Lehrerfahrung an Hochschulen haben Sie?
keine 1-2 Semester 3-5 Semester
mehr als 5 Semester
1.9 Haben Sie vor dieser bereits an anderen hochschuldidaktischen Weiterbildungen teilgenommen?
ja nein
1.10 Ihr Alter:
unter 31 31-40 41-50
51-60 über 60 keine Angabe
1.11 Ihr Geschlecht:
weiblich männlich keine Angabe
Dozent/in:
Zentrum für Weiterbildung Workshop:
14329P1PL0V0 11. 6. 4, it /
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EvaSys Fragebogen zum hochschuldidaktischen Workshop
2. Anmeldung, Organisation, Infrastruktur
2.1 Wie haben Sie von dieser Veranstaltung erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)
Webseite des Zentrums für
Weiterbildung (ZfW)












trifft gar nicht zu
k.A.
2.3 Das Programm (Heft/Webseite) beinhaltete
alle für mich wichtigen Informationen.
2.4 Die Gruppengröße war dem Workshop und
seinen Zielen angemessen.
2.5 Möchten Sie dem Zentrum für Weiterbildung noch etwas bezüglich der Organisation mitteilen?





trifft gar nicht zu
k.A.
3.1 Das Gruppenklima war offen und
angenehm.
3.2 Ich konnte mich, soweit ich wollte, in den
Workshop einbringen.
3.3 Ich empfand die Gesprächskultur als
gleichberechtigt.
3.4 Im Workshop wurde über verschiedene
Perspektiven auf Lehren und Lernen
gesprochen.
3.5 Die Erfahrungen und Berichte der anderen
Teilnehmenden waren eine Bereicherung
für mein Lernerlebnis in diesem Workshop.
3.6 Die im Workshop angewandten Methoden
habe ich als abwechslungsreich und
anregend erlebt.
3.7 Im Ablauf des Workshops gab es Phasen,
die es mir erlaubten, das Gehörte zu
verarbeiten.
3.8 Der Workshop hat mich angeregt, in meiner
Lehrtätigkeit Neues zu erproben.
3.9 Ich habe Impulse erhalten, wie ich das
Thema des Workshops zukünftig
selbstständig weiterbearbeiten kann.
14329P2PL0V0 11. 6. 4, it /
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trifft gar nicht zu
k.A.
4.1 Der Workshopinhalt entsprach der
Programmbeschreibung.
4.2 Der Ablauf des Workhops wurde
transparent gemacht.
4.3 Die Ziele des Workshops empfand ich als
nachvollziehbar und sinnvoll in Bezug auf
das Thema.
4.4 Die im Workshop gewählten Methoden und
Formate unterstützten die Vermittlung der
Inhalte.
4.5 Die eingesetzten Materialien (z.B. Skript,
Reader) waren eine hilfreiche
Unterstützung für meinen Lernprozess.
4.6 Die Stoffmenge und die zur Verfügung
stehende Zeit waren gut aufeinander
abgestimmt.
4.7 Die/der Workshopleiter/in ist angemessen
auf Anliegen und Erfahrungen der
Teilnehmenden eingegangen.
4.8 Der/die Workshopleiter_in hat die Gruppe
gut moderiert.
4.9 Insgesamt war ich mit der Workshopleitung
zufrieden.
4.10 Was möchten Sie dem/der Leiter/in des Workshops noch gerne mitteilen?
14 29P3PL0V0 11. 6. 4, it /
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trifft gar nicht zu
k.A.
5.1 Es hat sich für mich gelohnt, den Workshop
zu besuchen.




5.3 Ich kann diesen Workshop Kolleg/innen
weiterempfehlen.
5.4 Was hat Ihnen besonders gut gefallen, war hilfreich oder hat Sie positiv überrascht?
5.5 Was fanden Sie nicht gut, ärgerlich oder unbefriedigend?
5.6 Welche hochschuldidaktischen Themen würden Sie für Ihre Weiterbildung interessieren?
Vielen Dank!
Ihr Team des Zentrums für Weiterbildung (http://tu-dresden.de/wb-programme)
14329P4PL0V0 11. 6. 4, it /
 
 




Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,  
 
im Rahmen des SMWK-Projekts „TASKtrain – Kompetenzorientierte Qualifizierung von 
Hochschullehrenden zur Konzeption und Erstellung von E-Prüfungsaufgaben“ führen wir eine 
Teilnehmerbefragung durch, deren Ergebnisse zur Qualitätsverbesserung des Selbstlernmoduls 
beitragen sollen. 
 
Der Fragebogen umfasst die fünf u. g. Themenbereiche. Bitte lesen Sie sich die verschiedenen 
Fragestellungen zunächst durch und kreuzen Sie dann die für Sie zutreffende Antwortmöglichkeit an. 
Zudem haben Sie bei einigen Themenbereichen die Möglichkeit, im Feedbackfeld eigene Anmerkungen  
z. B. zur Verbesserung der inhaltlichen Gestaltung des Selbstlernmoduls zu verfassen. 
Wir freuen uns, wenn Sie davon Gebrauch machen.  
    
 
Inhalt 
1 Zufriedenheit  
2 Gestaltung des Selbstlernmoduls 
3 Usability (Benutzerfreundlichkeit) 
4 Einbindung des Selbstlernmoduls in das Blended Learning-Angebot 
5 Erfahrungen mit Blended Learning-Angeboten 
 
 
Gemäß § 13 des sächsischen Datenschutzgesetzes werden Ihre Angaben gänzlich vertrauenswürdig 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Ihre Angeben werden anonym behandelt und nur für den    
o. g. wissenschaftlichen Zweck verwendet. Ihre Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. 
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EvaSys Fragebogen zu TASKtrain
TU Dresden
Zentrum für Weiterbildung Workshop: TASKtrain
Markieren Sie so: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.
Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.
1. Gesamteinschätzung Zufriedenheit






1.1 Insgesamt bin ich mit dem
Selbstlernmodul zufrieden.
1.2 Insgesamt bin ich mit dem Blended
Learning-Angebot zufrieden.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3 Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei eine 0
keiner und eine 10 einer Empfehlung gleichkommt, wie
wahrscheinlich ist es, dass Sie einer Kollegin bzw. einem
Kollegen die Nutzung des Selbstlernmoduls
weiterempfehlen? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4 Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei eine 0
keiner und eine 10 einer Empfehlung gleichkommt, wie
wahrscheinlich ist es, dass Sie einer Kollegin bzw. einem
Kollegen die Teilnahme am Blended Learning-Angebot
weiterempfehlen? 
Dozent/in:
Zentrum für Weiterbildung Workshop: TASKtrain
57730P1PL0V0 . . , it /
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2. Gestaltung des Selbstlernmoduls






2.1 Zu Beginn des Selbstlernmoduls werden
die inhaltlichen Schwerpunkte verständlich
beschrieben.  
2.2 Das Selbstlernmodul ist logisch strukturiert.
2.3 Innerhalb des Selbstlernmoduls ist ein
"roter Faden" zu erkennen.  
2.4 Der inhaltliche Umfang des
Selbstlernmoduls ist angemessen.
2.5 Die im Selbstlernmodul erläuterten
Informationen sind zu kompliziert.
2.6 Die Inhalte des Selbstlernmoduls sind
bedarfsorientiert ausgewählt.
2.7 Das Selbstlernmodul eignet sich für ein
Selbststudium. 
2.8 Die Beschäftigung mit dem
Selbstlernmodul regt zur Teilnahme an den
TASKtrain-Workshops an.
2.9 Zu Beginn eines jeden Kapitels werden die
Learning Outcomes (Lernergebnisse)
verständlich beschrieben.
2.10 Die zu Beginn eines jeden Kapitels
formulierten Learning Outcomes
(Lernergebnisse) sind erreichbar.
2.11 Die Textmenge pro Kapitel ist angemessen.
2.12 Für mich wäre es hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung des Selbstlernmoduls passender, wenn …
57730P2PL0V0 . . , it /
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2. Gestaltung des Selbstlernmoduls   [Fortsetzung]






2.13 Die Inhalte im Selbstlernmodul sind
verständlich formuliert.
2.14 Relevante Fach-/Glossarbegriffe werden
zielgruppenadäquat erklärt.
2.15 Die im Selbstlernmodul verwendeten
Hervorhebungen (z. B. Fettdruck, Rahmen,
Farben) sind verständnisfördernd.
2.16 Die im Selbstlernmodul verwendeten
Grafiken (Tabellen, Abbildungen) sind
verständlich.
2.17 Die im Selbstlernmodul verwendeten
Grafiken (Tabellen, Abbildungen) helfen
dabei, den Inhalt zu verstehen.
2.18 Die digitalen Testaufgaben (am Ende der
Kapitel 4 und 8) waren verständlich
formuliert.
2.19 Die digitalen Testaufgaben (am Ende der
Kapitel 4 und 8) prüfen den tatsächlichen
Inhalt.
2.20 Der Schwierigkeitsgrad der digitalen
Testaufgaben (am Ende der Kapitel 4 und
8) war angemessen.
2.21 Zudem wünsche ich mir weitere digitale Testaufgaben zu folgenden Kapiteln:
2.22 Für mich wäre es hinsichtlich der mediendidaktischen  Gestaltung des Selbstlernmoduls passender, wenn …
57730P3PL0V0 . . , it /
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3. Usability (Benutzerfreundlichkeit)






3.1 Die Benutzung des Selbstlernmoduls ist
selbsterklärend.
3.2 Der Lernweg ist steuerbar.
3.3 Die Navigation im Selbstlernmodul ist
problemlos möglich. 
3.4 Die Navigation im Selbstlernmodul ist
transparent, das heißt, man weiß an
welcher Stelle man sich im Selbstlernmodul
befindet. 
3.5 Die Textmenge pro Bildschirmseite ist
angemessen.
3.6 Die Struktur des Selbstlernmoduls ist
überschaubar, das heißt, man weiß wo sich
welche Inhalte befinden.
3.7 Für mich wäre es hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit des Selbstlernmoduls passender, wenn …
57730P4PL0V0 . . , it /
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4. Einbindung des Selbstlernmoduls in das Blended Learning-Angebot
Das Blended Learning-Angebot TASKtrain fokussierte die Konzeption und Erstellung von E-Prüfungsaufgaben im
Rahmen des summativen Assessments. Die einzelnen Lernphasen hatten dabei folgende Funktionen: 
- Während der ersten Onlinephase (21.03.-02.04.14) erarbeiteten Sie sich mit Hilfe eines Selbstlernmoduls die
theoretischen Grundlagen, welche in einem Arbeitsworkshop (03.04.14) Anwendung fanden.
- In der zweiten Onlinephase (04.04.-14.05.14) setzten Sie sich mit der Bearbeitung der Praxisaufgabe
auseinander. Die Ergebnisse dieser Teamarbeit wurden im Rahmen des Abschlussworkshops (15.05.14)
präsentiert und diskutiert.
Uns interessiert, wie sie diese Aufteilung wahrgenommen haben.






4.1 Für die Durchführung der Weiterbildung
TASKtrain war die Reihenfolge von Online-
und Präsenzphasen (siehe oben)
angebracht.  
4.2 Die Funktion der Online- und
Präsenzphasen (siehe oben) war
zweckmäßig.
4.3 Die inhaltliche Verknüpfung der Online- und
Präsenzphasen (siehe oben) war deutlich.
4.4 Die Verknüpfung von Online- und Präsenzphasen hat mir gefallen, weil … 
4.5 Die Verknüpfung von Online- und Präsenzphasen hat mir nicht gefallen, weil … bzw. besser wäre …
57730P5PL0V0 . . , it /
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4. Einbindung des Selbstlernmoduls in das Blended Learning-Angebot   [Fortsetzung]






4.6 Die Gesamtdauer der Weiterbildung
TASKtrain ist angemessen, um sich Wissen
zur Erstellung von E-Prüfungsaufgaben
anzueignen.
4.7 Der zeitliche Abstand zwischen dem
Auftakt-Webinar (20.03.14) und dem
Arbeits-Workshop (03.04.2014) ist
ausreichend, um sich mit dem
Selbstlernmodul Wissen anzueignen. 
4.8 Der zeitliche Abstand zwischen dem
Arbeits-Workshop (03.04.14) und dem
Abschluss-Workshop (15.05.14) ist
ausreichend, um die Praxisaufgabe zu
lösen.  
4.9 Die zeitliche Belastung für die Bearbeitung
des Selbstlernmoduls ist zumutbar.
4.10 Für mich wäre es hinsichtlich der zeitlichen Abstände zwischen Online- und Präsenzphasen besser, wenn …
4.11 Wie viel Prozent des Selbstlernmoduls haben Sie ungefähr bearbeitet?
0 bis 25 Prozent 26 bis 50 Prozent 51 bis 75 Prozent
76 bis 100 Prozent Keine Angabe
4.12 Welche(s) Kapitel haben Sie besonders intensiv bearbeitet? 
4.13 Welche(s) Kapitel sollte man verändern? Was sollte man verändern?
57730P6PL0V0 . . , it /
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5. Erfahrungen mit Blended Learning-Angeboten
5.1 Haben Sie vor der Teilnahme an dieser Weiterbildung bereits an anderen Blended Learning-Angeboten
teilgenommen?
ja, insgesamt an ca. ..... nein
5.2 Haben Sie bereits andere Selbstlernangebote zur Wissensaneignung benutzt?
ja, insgesamt ca. ..... nein
5.3 Abschließend möchte ich Ihnen zur Weiterbildung TASKtrain folgendes mitteilen:
Mein Code lautet:
__ __    __ __    __ __ __ __    __
Hinweis: Bitte verwenden Sie wieder die ersten zwei Buchstaben vom Vornamen der Mutter und des Vaters, sowie
das Jahr der eigenen Geburt sowie den ersten Buchstaben vom Ort (Stadt) der Geburt.
Beispiel: 
- Vorname der Mutter: Gerda
- Vorname des Vaters: Hans
- Jahr der eigenen Geburt: 1960
- Ort (Stadt) der Geburt: Leipzig
Code: GE HA 1960 L
Vielen Dank.
Ihr TASKtrain-Projektteam
57 30P7PL0V0 . . , it /
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TASKtrain ()
Erfasste Fragebögen = 9
Auswertungsteil der geschlossenen Fragen
Legende
















Absolute Häufigkeiten der Antworten Std.-Abw. Mittelwert Median
Skala Histogramm





Fächergruppe (Bitte nur eine Antwort ankreuzen. Entspricht der Aufteilung des statistischen Bundesamtes)1.3)
n=9Sprach- und Kulturwissenschaften (inkl. Erziehungswissenschaften) 0
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 2
Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften 2
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften 0
Kunst, Kunstwissenschaft 0
Sportwissenschaft, Sport 0
Mathematik, Naturwissenschaften (inkl. Informatik) 5
Veterinärmedizin 0
Ingenieurwissenschaften 0
Sonstiges (bitte in 1.4 erläutern) 0
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Lehrkraft für besondere Aufgaben 0
Laboringenieur_in 1
kein Beschäftigungsverhältnis 0
Sonstiges (bitte in 1.7 erläutern) 0




mehr als 5 Semester 5














2. Anmeldung, Organisation, Infrastruktur
Wie haben Sie von dieser Veranstaltung erfahren? (Mehrfachnennungen möglich)2.1)
n=9Webseite des Zentrums für Weiterbildung (ZfW) 1
E-Mail des ZfW 1
Webseite/Newsletter des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen (HDS) 3
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Das Programm (Heft/Webseite) beinhaltete alle
für mich wichtigen Informationen.
2.3)













Die Gruppengröße war dem Workshop und seinen
Zielen angemessen.
2.4)













3. Zur Veranstaltung: Gruppenklima und persönliche Lernmöglichkeiten













Ich konnte mich, soweit ich wollte, in den
Workshop einbringen.
3.2)













Ich empfand die Gesprächskultur als
gleichberechtigt.
3.3)













Im Workshop wurde über verschiedene
Perspektiven auf Lehren und Lernen gesprochen.
3.4)













Die Erfahrungen und Berichte der anderen
Teilnehmenden waren eine Bereicherung für mein
Lernerlebnis in diesem Workshop.
3.5)
















Die im Workshop angewandten Methoden habe
ich als abwechslungsreich und anregend erlebt.
3.6)













Im Ablauf des Workshops gab es Phasen, die es
mir erlaubten, das Gehörte zu verarbeiten.
3.7)













Der Workshop hat mich angeregt, in meiner
Lehrtätigkeit Neues zu erproben.
3.8)































Der Workshopinhalt entsprach der
Programmbeschreibung.
4.1)
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Der Ablauf des Workhops wurde transparent
gemacht.
4.2)













Die Ziele des Workshops empfand ich als
nachvollziehbar und sinnvoll in Bezug auf das
Thema.
4.3)













Die im Workshop gewählten Methoden und
Formate unterstützten die Vermittlung der Inhalte.
4.4)













Die eingesetzten Materialien (z.B. Skript, Reader)
waren eine hilfreiche Unterstützung für meinen
Lernprozess.
4.5)













Die Stoffmenge und die zur Verfügung stehende
Zeit waren gut aufeinander abgestimmt.
4.6)













Die/der Workshopleiter/in ist angemessen auf
Anliegen und Erfahrungen der Teilnehmenden
eingegangen.
4.7)













Der/die Workshopleiter_in hat die Gruppe gut
moderiert.
4.8)













Insgesamt war ich mit der Workshopleitung
zufrieden.
4.9)














Es hat sich für mich gelohnt, den Workshop zu
besuchen.
5.1)













Der Workshop ist meiner Meinung nach ein
wichtiger Bestandteil des hochschuldidaktischen
Weiterbildungsprogramms.
5.2)













Ich kann diesen Workshop Kolleg/innen
weiterempfehlen.
5.3)





















Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert
2. Anmeldung, Organisation, Infrastruktur
2.3) Das Programm (Heft/Webseite) beinhaltete alle
für mich wichtigen Informationen.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,4 md=1,0 s=0,5
2.4) Die Gruppengröße war dem Workshop und
seinen Zielen angemessen.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,1 md=1,0 s=0,3
3. Zur Veranstaltung: Gruppenklima und persönliche Lernmöglichkeiten
3.1) Das Gruppenklima war offen und angenehm. trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,1 md=1,0 s=0,3
3.2) Ich konnte mich, soweit ich wollte, in den
Workshop einbringen.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=8 mw=1,1 md=1,0 s=0,4
3.3) Ich empfand die Gesprächskultur als
gleichberechtigt.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,1 md=1,0 s=0,3
3.4) Im Workshop wurde über verschiedene
Perspektiven auf Lehren und Lernen
gesprochen.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,4 md=1,0 s=0,7
3.5) Die Erfahrungen und Berichte der anderen
Teilnehmenden waren eine Bereicherung für
mein Lernerlebnis in diesem Workshop.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=8 mw=1,8 md=2,0 s=0,7
3.6) Die im Workshop angewandten Methoden
habe ich als abwechslungsreich und anregend
erlebt.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,4 md=1,0 s=0,5
3.7) Im Ablauf des Workshops gab es Phasen, die
es mir erlaubten, das Gehörte zu verarbeiten.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,7 md=2,0 s=0,7
3.8) Der Workshop hat mich angeregt, in meiner
Lehrtätigkeit Neues zu erproben.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,2 md=1,0 s=0,4
3.9) Ich habe Impulse erhalten, wie ich das Thema
des Workshops zukünftig selbstständig
weiterbearbeiten kann.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,2 md=1,0 s=0,4
4. Veranstaltungsaufbau, Workshopleitung
4.1) Der Workshopinhalt entsprach der
Programmbeschreibung.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,2 md=1,0 s=0,4
4.2) Der Ablauf des Workhops wurde transparent
gemacht.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,2 md=1,0 s=0,4
4.3) Die Ziele des Workshops empfand ich als
nachvollziehbar und sinnvoll in Bezug auf das
Thema.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=8 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
4.4) Die im Workshop gewählten Methoden und
Formate unterstützten die Vermittlung der
Inhalte.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,7 md=1,0 s=1,0
4.5) Die eingesetzten Materialien (z.B. Skript,
Reader) waren eine hilfreiche Unterstützung
für meinen Lernprozess.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
4.6) Die Stoffmenge und die zur Verfügung
stehende Zeit waren gut aufeinander
abgestimmt.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,8 md=2,0 s=0,8
4.7) Die/der Workshopleiter/in ist angemessen auf
Anliegen und Erfahrungen der Teilnehmenden
eingegangen.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,0 md=1,0 s=0,0
4.8) Der/die Workshopleiter_in hat die Gruppe gut
moderiert.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,0 md=1,0 s=0,0
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4.9) Insgesamt war ich mit der Workshopleitung
zufrieden.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=9 mw=1,0 md=1,0 s=0,0
5. Gesamteinschätzung
5.1) Es hat sich für mich gelohnt, den Workshop zu
besuchen.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=8 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
5.2) Der Workshop ist meiner Meinung nach ein
wichtiger Bestandteil des
hochschuldidaktischen
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=8 mw=1,4 md=1,0 s=0,7
5.3) Ich kann diesen Workshop Kolleg/innen
weiterempfehlen.
trifft voll zu trifft gar nicht zu
n=8 mw=1,5 md=1,0 s=0,8
 TASKtrain
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Erfasste Fragebögen = 9
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Relative Häufigkeiten der Antworten Std.-Abw. Mittelwert Median
Skala Histogramm
1. Gesamteinschätzung Zufriedenheit
Insgesamt bin ich mit dem
Selbstlernmodul zufrieden.
1.1)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,3
md=1
s=0,5
Insgesamt bin ich mit dem Blended Learning-
Angebot zufrieden.
1.2)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,3
md=1
s=0,5
Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei eine 0
keiner und eine 10 einer Empfehlung
gleichkommt, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie
einer Kollegin bzw. einem Kollegen die Nutzung





Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei eine 0
keiner und eine 10 einer Empfehlung
gleichkommt, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie
einer Kollegin bzw. einem Kollegen die Teilnahme





2. Gestaltung des Selbstlernmoduls




trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,1
md=1
s=0,3
Das Selbstlernmodul ist logisch strukturiert.2.2) trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,2
md=1
s=0,4
Innerhalb des Selbstlernmoduls ist ein "roter
Faden" zu erkennen.  
2.3)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,2
md=1
s=0,4
Der inhaltliche Umfang des Selbstlernmoduls ist
angemessen.
2.4)
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Die im Selbstlernmodul erläuterten Informationen
sind zu kompliziert.
2.5)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=3,6
md=4
s=0,7
Die Inhalte des Selbstlernmoduls sind
bedarfsorientiert ausgewählt.
2.6)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,4
md=1
s=0,5
Das Selbstlernmodul eignet sich für ein
Selbststudium. 
2.7)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,2
md=1
s=0,4
Die Beschäftigung mit dem Selbstlernmodul regt
zur Teilnahme an den TASKtrain-Workshops an.
2.8)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,3
md=1
s=0,5
Zu Beginn eines jeden Kapitels werden die
Learning Outcomes (Lernergebnisse) verständlich
beschrieben.
2.9)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,2
md=1
s=0,4
Die zu Beginn eines jeden Kapitels formulierten
Learning Outcomes (Lernergebnisse) sind
erreichbar.
2.10)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,6
md=1
s=0,7
Die Textmenge pro Kapitel ist angemessen.2.11) trifft nicht zutrifft zu n=8mw=1,4
md=1
s=0,5
Die Inhalte im Selbstlernmodul sind verständlich
formuliert.
2.13)






trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,4
md=1
s=0,7
Die im Selbstlernmodul verwendeten
Hervorhebungen (z. B. Fettdruck, Rahmen,
Farben) sind verständnisfördernd.
2.15)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,1
md=1
s=0,3
Die im Selbstlernmodul verwendeten Grafiken
(Tabellen, Abbildungen) sind verständlich.
2.16)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,2
md=1
s=0,4
Die im Selbstlernmodul verwendeten Grafiken
(Tabellen, Abbildungen) helfen dabei, den Inhalt
zu verstehen.
2.17)
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Die digitalen Testaufgaben (am Ende der Kapitel 4
und 8) waren verständlich formuliert.
2.18)






Die digitalen Testaufgaben (am Ende der Kapitel 4
und 8) prüfen den tatsächlichen Inhalt.
2.19)






Der Schwierigkeitsgrad der digitalen Testaufgaben
(am Ende der Kapitel 4 und 8) war angemessen.
2.20)







Die Benutzung des Selbstlernmoduls ist
selbsterklärend.
3.1)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,1
md=1
s=0,3






Die Navigation im Selbstlernmodul ist problemlos
möglich. 
3.3)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,3
md=1
s=0,5
Die Navigation im Selbstlernmodul ist transparent,
das heißt, man weiß an welcher Stelle man sich
im Selbstlernmodul befindet. 
3.4)
trifft nicht zutrifft zu n=8mw=1,4
md=1
s=0,5
Die Textmenge pro Bildschirmseite ist
angemessen.
3.5)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,1
md=1
s=0,3
Die Struktur des Selbstlernmoduls ist
überschaubar, das heißt, man weiß wo sich
welche Inhalte befinden.
3.6)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,3
md=1
s=0,5
4. Einbindung des Selbstlernmoduls in das Blended Learning-Angebot
Für die Durchführung der Weiterbildung TASKtrain
war die Reihenfolge von Online- und
Präsenzphasen (siehe oben) angebracht.  
4.1)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,2
md=1
s=0,4
Die Funktion der Online- und Präsenzphasen
(siehe oben) war zweckmäßig.
4.2)
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Die inhaltliche Verknüpfung der Online- und
Präsenzphasen (siehe oben) war deutlich.
4.3)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,3
md=1
s=0,5
Die Gesamtdauer der Weiterbildung TASKtrain ist
angemessen, um sich Wissen zur Erstellung von
E-Prüfungsaufgaben anzueignen.
4.6)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,6
md=1
s=0,7
Der zeitliche Abstand zwischen dem Auftakt-
Webinar (20.03.14) und dem Arbeits-Workshop
(03.04.2014) ist ausreichend, um sich mit dem
Selbstlernmodul Wissen anzueignen. 
4.7)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,3
md=1
s=0,7
Der zeitliche Abstand zwischen dem Arbeits-
Workshop (03.04.14) und dem Abschluss-
Workshop (15.05.14) ist ausreichend, um die
Praxisaufgabe zu lösen.  
4.8)
trifft nicht zutrifft zu n=9mw=1,3
md=1
s=0,5
Die zeitliche Belastung für die Bearbeitung des
Selbstlernmoduls ist zumutbar.
4.9)
trifft nicht zutrifft zu n=8mw=1,6
md=1
s=1,1
Wie viel Prozent des Selbstlernmoduls haben Sie ungefähr bearbeitet?4.11)
n=90 bis 25 Prozent 0%
26 bis 50 Prozent 0%
51 bis 75 Prozent 33.3%
76 bis 100 Prozent 66.7%
Keine Angabe 0%
5. Erfahrungen mit Blended Learning-Angeboten
Haben Sie vor der Teilnahme an dieser Weiterbildung bereits an anderen Blended Learning-Angeboten teilgenommen?5.1)
n=9ja, insgesamt an ca. ..... 55.6%
nein 44.4%
Haben Sie bereits andere Selbstlernangebote zur Wissensaneignung benutzt?5.2)
n=8ja, insgesamt ca. ..... 75%
nein 25%
 TASKtrain







Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert
1. Gesamteinschätzung Zufriedenheit
1.1) Insgesamt bin ich mit dem
Selbstlernmodul zufrieden.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
1.2) Insgesamt bin ich mit dem Blended Learning-
Angebot zufrieden.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
1.3) Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei eine 0
keiner und eine 10 einer Empfehlung
gleichkommt, wie wahrscheinlich ist es, dass
0 10
n=9 mw=9,1 md=9,0 s=0,9
1.4) Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei eine 0
keiner und eine 10 einer Empfehlung
gleichkommt, wie wahrscheinlich ist es, dass
0 10
n=9 mw=9,0 md=9,0 s=1,6
2. Gestaltung des Selbstlernmoduls
2.1) Zu Beginn des Selbstlernmoduls werden die
inhaltlichen Schwerpunkte verständlich
beschrieben.  
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,1 md=1,0 s=0,3
2.2) Das Selbstlernmodul ist logisch strukturiert. trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,2 md=1,0 s=0,4
2.3) Innerhalb des Selbstlernmoduls ist ein "roter
Faden" zu erkennen.  
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,2 md=1,0 s=0,4
2.4) Der inhaltliche Umfang des Selbstlernmoduls
ist angemessen.
trifft zu trifft nicht zu
n=8 mw=1,6 md=2,0 s=0,5
2.5) Die im Selbstlernmodul erläuterten
Informationen sind zu kompliziert.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=3,6 md=4,0 s=0,7
2.6) Die Inhalte des Selbstlernmoduls sind
bedarfsorientiert ausgewählt.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,4 md=1,0 s=0,5
2.7) Das Selbstlernmodul eignet sich für ein
Selbststudium. 
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,2 md=1,0 s=0,4
2.8) Die Beschäftigung mit dem Selbstlernmodul
regt zur Teilnahme an den TASKtrain-
Workshops an.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
2.9) Zu Beginn eines jeden Kapitels werden die
Learning Outcomes (Lernergebnisse)
verständlich beschrieben.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,2 md=1,0 s=0,4
2.10) Die zu Beginn eines jeden Kapitels
formulierten Learning Outcomes
(Lernergebnisse) sind erreichbar.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,6 md=1,0 s=0,7
2.11) Die Textmenge pro Kapitel ist angemessen. trifft zu trifft nicht zu
n=8 mw=1,4 md=1,0 s=0,5
2.13) Die Inhalte im Selbstlernmodul sind
verständlich formuliert.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,4 md=1,0 s=0,5
2.14) Relevante Fach-/Glossarbegriffe werden
zielgruppenadäquat erklärt.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,4 md=1,0 s=0,7
2.15) Die im Selbstlernmodul verwendeten
Hervorhebungen (z. B. Fettdruck, Rahmen,
Farben) sind verständnisfördernd.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,1 md=1,0 s=0,3
2.16) Die im Selbstlernmodul verwendeten Grafiken
(Tabellen, Abbildungen) sind verständlich.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,2 md=1,0 s=0,4
2.17) Die im Selbstlernmodul verwendeten Grafiken
(Tabellen, Abbildungen) helfen dabei, den
Inhalt zu verstehen.
trifft zu trifft nicht zu
n=8 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
2.18) Die digitalen Testaufgaben (am Ende der
Kapitel 4 und 8) waren verständlich formuliert.
trifft zu trifft nicht zu
n=8 mw=1,5 md=1,0 s=0,8
2.19) Die digitalen Testaufgaben (am Ende der
Kapitel 4 und 8) prüfen den tatsächlichen
Inhalt.
trifft zu trifft nicht zu
n=6 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
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2.20) Der Schwierigkeitsgrad der digitalen
Testaufgaben (am Ende der Kapitel 4 und 8)
war angemessen.
trifft zu trifft nicht zu
n=7 mw=1,7 md=2,0 s=0,8
3. Usability (Benutzerfreundlichkeit)
3.1) Die Benutzung des Selbstlernmoduls ist
selbsterklärend.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,1 md=1,0 s=0,3
3.2) Der Lernweg ist steuerbar. trifft zu trifft nicht zu
n=7 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
3.3) Die Navigation im Selbstlernmodul ist
problemlos möglich. 
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
3.4) Die Navigation im Selbstlernmodul ist
transparent, das heißt, man weiß an welcher
Stelle man sich im Selbstlernmodul befindet. 
trifft zu trifft nicht zu
n=8 mw=1,4 md=1,0 s=0,5
3.5) Die Textmenge pro Bildschirmseite ist
angemessen.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,1 md=1,0 s=0,3
3.6) Die Struktur des Selbstlernmoduls ist
überschaubar, das heißt, man weiß wo sich
welche Inhalte befinden.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
4. Einbindung des Selbstlernmoduls in das Blended Learning-Angebot
4.1) Für die Durchführung der Weiterbildung
TASKtrain war die Reihenfolge von Online- und
Präsenzphasen (siehe oben) angebracht.  
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,2 md=1,0 s=0,4
4.2) Die Funktion der Online- und Präsenzphasen
(siehe oben) war zweckmäßig.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,2 md=1,0 s=0,4
4.3) Die inhaltliche Verknüpfung der Online- und
Präsenzphasen (siehe oben) war deutlich.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
4.6) Die Gesamtdauer der Weiterbildung TASKtrain
ist angemessen, um sich Wissen zur Erstellung
von E-Prüfungsaufgaben anzueignen.
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,6 md=1,0 s=0,7
4.7) Der zeitliche Abstand zwischen dem Auftakt-
Webinar (20.03.14) und dem Arbeits-Workshop
(03.04.2014) ist ausreichend, um sich mit dem
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,3 md=1,0 s=0,7
4.8) Der zeitliche Abstand zwischen dem Arbeits-
Workshop (03.04.14) und dem Abschluss-
Workshop (15.05.14) ist ausreichend, um die
trifft zu trifft nicht zu
n=9 mw=1,3 md=1,0 s=0,5
4.9) Die zeitliche Belastung für die Bearbeitung des
Selbstlernmoduls ist zumutbar.
trifft zu trifft nicht zu
n=8 mw=1,6 md=1,0 s=1,1
